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Excmo. Sr.: En vista. de la l)rupuelltu. de rt~COIU­
)Jelllla que Y. K cursó" este tt illisteno cun ellcrito
de 2:1 dcl actua.l, {ormu1adl. " {¡LVOr d~l capitá.n
(lo Ingenieros D. \'k-eute Rodríguez y Rodrígucz. )IOr
haber dtlllewpeñado duro.nte (:WJ.tro aflO~ el carg') de
l)roCesor en la Academia dol ouerpo, el Rey (11' D. 10:.)lit tenido á. biell conceder nI cit.olJo c;LpiU.n 1:1 cruz
ti" prilllem daJI<J del Mérito ttlilitlt.r, ()un .distintivo
IllaJlllO y pl\8'ft.(lor del eProfesorado., COWI) (~()mprcllllido
en 01 articulo 27 dd roal t1er:r...tu de 1.Q de jUllio
de 1911 (O. L. núm. 109).
D(! real orden lo digo 6. V. E. para ~u ('onocimif'rl-
tu y d~mÁll efl,etOll. Dios guarde á. V. K lIIuc.!WI!
UñOll. Madrid 27 Be noviembre de 1914.




1';XC010. Sr.: Fl Rey (q. D. K.) se ha servido
diBponer que t'l jef~ ~ oficiales .de Infanteria ~om­
prendidos en la. sIgwente relacIón, que comienza.
con D. Vidal Arias Fogeda Y termina con D. Do-
nato Sa.ra.'Ia Pérez, pa6en 6. semr los destinos qu!'
que en la. misma s~ )es señalan.
De real orden lo 'digo á V. E. para. S\I conocimiell~
to v demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
aDoé. Madrid 27 de noviembre de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera l't'gÍón.
Señores Capitn.nes generales de 1& segunda y tercera.
regiones, Alto Comisario de Espalla. en :MarruecOB,
Comandantes gent'ralees de Ceuta, Melilla y La-
rache ~ Interventor general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Relaci6n que se el/a
Teniente coronel
D. Vidal Arias Fogeda, del cuadro eventual de Cellta,
al regimiento dl'l Serrallo, 69.
Capitanes
D. Manuel García Llano, del cuadro eventual di)
I.a.rache, aJ re¡{imiento dc Guadala.j:Lra, 20.
" J0lI6 de Querol MaH8.tll, del cuadro event.ual de
Lamche. al regimiento de la Reina, 2.
"' Viconte Herl'l!r<J 8ant.nnmria. del cuadro l'\·elltu.tl
de Lal1Lche, al n'Kíllli,.nl () de la Heina, 2.
l' Jo:duardo lllanco Montno. del cundrn eventunl, dl~
l.ar:whe, uJ l'4.'gimiellto rle Jo;xtrernaduru, lú.
" Lá.1.a.rO Uonzález Oul i(·rrez. <1,,) cuadro eVimtWll d"
Lll.nwht', 111 hatllllón Cu:mtlorcN (le LlIl! Su-
V8ll, lO,
') !tfnllllel Hánchl'z lit· Molina Mendo7.tl., del eUll-
dro eventual dI! Lamch!', al relÓruiento de Ex-
trclllndllnlo, 15.
Prfmerol teRlentel
n, .J08é Núñez del Pino Arce, dél cuadro eventual de
Melilla, al do Ccuta.
}) Viconte ¡Aparicio Soto, del cuadro eventual de
Le.rache, 0.1 regimiento de la Reina, 2.
;, Luis Sánchez Izquierdu. del cuadro eventual d~
La.rnche, 0.1 regimiento de OuadaJajo.ra, 20.
,) Antonio Escudero Yerca.-Agniar, del cuadro evell-
tual de Larache, al regimiento di:! Yad Ras, 50.
" Heli Tella Cantoe, del cuadro eventual de La-
rache, al regimiento de Vad Ras, 50.
~ teniente
D. J"ranciaco Ortega Puga, del ouadro eventual de
Laracht', al regimit>nto de la Reina, 2.
Segundos tenieates (E. R.)
D. Salvador Bañula Soler, del regimiento del Se-
rrallo, 69, al tatallón Cazadores de Madrid, 2.
~ Pablo Granado Gallardo, del cuadro eventual de
Larache, al regimiento de la Reina, 2.
~ Donato Sara8a Pérez. del cuadro eventual de La-
.rache, al regimiento de 1& Reina, 2.
Madrid 27 de noviembre de 1914.-Echagüe.
800 28 do noviembre de 1914. D. O. A6m. _
SIdI •• edIIl'"
DESTINOS
Excmo. !Sr.: El Hey <'l. D. In !le ha llervido
disponer que los oficialc!l del a.rma de Caballería
<,omprendidos en la siguicnte relación, que princi-
pia con D. Luis Gibert y de la. Cuesta y termina
con D. Gustavo llorcno llartínel., palien á. la si-
tuación ó á. servir los det!tillos que en la misma
86 lee &eñalan.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
lo y demáB efectos. Dios gua.rde á. V. E. muchos
años. Madrid 27 de noviembre de 1914.
ECHAGÜE
Señoree Capitanes genernles <le la primera, segunda,
cuarta. y séptima regiones, Alto Comisario de Es-
paaa en Márruecos, Comandante general de La-
rache, Director general de Cría. Ca.ba.llar y Remon-
ta y Director de la Escuela 'Superior de Guerra.
Señor Interventor general de Guerra.
Reúd6n que se cita
Primeros tenientes
Del cUIldro eventUllJ de Ceuta al regimiento
Cazadores de Vi/aria
D. Luis Gibert y de la Cuesta.
~ José de 0100 y l)(a.z.
D. Saturnino Oi! Sé.eIlZ. del regimiento Dragoncs
de Santiago, 0.1 cuadro cventual de Ccuta..
» José AlP1ilar Ponee de 1.e6n y O je<1a. rIel cuadro
evontual de LlI.roclw. al dcpósito do ganado
de dicho territorio.
l) Antonio de SOU~1l y 1'1l11l('ÍOIl, exe:edtmtc en la. pri-
·mom regi611, y l}lJl' ha tl'rmina<1() 1111" clltudioH
y prácticlUl en la JoAll'UeJa ~\lpcrior de Guerra,
al re¡{illliento Cllzadorell ele Villarrobledo.
" ~elio Oarrido Mulo, elel regimiento Co.zadorcH
do Maria Cristina., al primer Establecimiento
de Remonta.
" José SlI.nchez Uoicocchea, del primer E8tn.bleci-
miento de Remonta, al re~miellto Cazadores de
Maria. Cristina.
Setunclos teniente.
D. Benigno Aguirre Erclocia, del cuadro eventual
de Ceuta., a.l regimiento Cazadores de Vitoria.
» Gustavq ,Moreno lIartín~, del regimiento Dra.-
gones de Numa.ncia, al de Cazadores de Albuera..
.~ 27 de noviemhre de 1914.-Echagüe.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONE8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder la. gratificación &nual de 600 pesetas, co-
rreepondiente 1\ los diez años de efectividad en su
empleo, á 1011 capitanes del arma. de Ca.bal1erla. .que
figuran en la siguiente relación, que principia. con
D. Joeé Porrae y GonúJez Veiga. 1 ternuna. con
D. Teodoro Iradier Herrero; sujetándose el percibo
de dicho devengo, que empezará á contarse desde
el 1.0 de diciembre próximo. á lo prevenido por
real orden circular de 6 de febrero de lOO! (C. L. nú-
mero 34).
De reai orden lo digo " V. E. para.. su conocimien-
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to y cremú efectos. DiOll guarde á. V. E. muchOll
ailos. Madrid 26 de nO"iembre ele 1914.
ECHAoíiE
Señores Capitane!! ¡.:enerales <.le la primera y cuarla
regiones, Comandanto general del Real Cuerpo de
Gua.rdia.'1 AlabarderOll y .Jefe de la. Ca.'la. ~Iilitar
<.le S. ~1.
Señor Interventor general de Guerra.
Relación que se cita
D. José Porras y González Veiga, del 8.0 Depósito
de reserva de Caballería.
» Gonzalo Fernández de Córdoba y Quesada., ':on-
de de Gondomar. del escuadrón de Escolta.
HeaJ. .
» Teodoro Iradier Herrero, de excedente en la pr~­
mera regi6n y en comisión en la. Casa. MI-
litar de S. M.
Madrid 26 de noviembre de 19H.-Echagüe.
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) se ha. servido
conceder la. gratificación anual de 480 peeetas, co-
rres~diente á los doce años de efectividad como
ofiCIal, &1 primer teniente del regimiento Cazado-
res de Alfonso XII, 21.0 de Caballería., D. Ricar-
do Ve1a.llco Aranaz; sujetándose el percibo de di-
cho devengo, que ha de contarse á partir de 1.0
de octubre último, á. \0 prevenido en la. real orden
circular de 6 de febrero 'ne 190·i (C. L. núm.' 3").
De teal orden lo digo á V. E. pa.rn. su conocimien-
to y demáll efectos. Dios guarde á V. Jo.:. mllchOl
a.ños~ Madrid 26 de noviembre de 1914.
ECH40Ü&
Señor Capitáu general de la. segunda región.




Excmo. ~r.: El Rey (q D. I{.) 8e h& servido
disponer que el segundo te~iente de Ingenieros
(E. R) n. Jos€! l"erné.ndez y Alva.rez, con desti-
Uno en el re~miento d~ Telégra.fOll y prestando 8er·
vicio en comisión en la oompoilla expedicionarh del
8egundo regimiento de Z,,~doree Minadorcs en Lar1-
che, cese en dioha comIsión y !le incorpore lI. BU
destino de plantillo.. .
De real orden lo digo á V. E. para SIl' conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde lI. V. E.. muchos
años. Madrid 26 de noviembre de 1914.
•EatAoíil!
Señores Capitán general de la. primera región y
Comandante general de Lera.che.
Sefior Interventor generaJ de Guerra..
MATERIAL DE INUENIBROS
Excmo. Sr.: Examinado el =roy~to de oua-
dra.a para el alojamiento de o de la tercera
mía ~ Polida. indígena. en el zoco El Had de Beni-
sicar, que V. E. remitió á eete Ministerio con su
CIlCrito de 8 del actual, el Rey (q. D. g.) ha. tenido
á bien aprobarlo, y disponer qlM' 8U preeupueeto,
D. O. n6m. ilI8 ~ 111' Ilo\'¡"mhrr de 1914. 801
importante ij.200 peeetaa. sea cargo á la dotaeiftn
del Material de fngenierO!l.
1>,. rl'al oroen lo diA'o á\'. E. para !lU ('ollodmien-
to y demá.'l ('f('rtOR. Dios l{ua.rrJe á \'. E. murh08
ailM, ~'a(lri<l 21; el ... novif'mhr(' elr I!IH.
ECHAGÜE
~,ñor Comandante genern.l de Me1illa.
Sf-ñoT IntNvcntoT ~eneral de Guerra.
Excmo. Sr.: F..n viste1. de lo manifestado por
Y. E. en su escrito de 22 de septiembre último,
sobre colocación de un toldo en la puerta del cuar-
tel que en Alcoy ocupa. el re~miento Infantería de
Vizcaya., el Rey (q. -n. g.) na tenido á bien dis-
poner que por la Comandancia. de Ingenieros á. quien
corresponda se redacte un presupuesto que compren·
rla. las obras necellarias y el material fi jo para la
instalación. que deberá ser cargo al Material de In-
genieros. Es asimismo la. voluntad de S. M. que
en cumplimiento de lo dispuesto en la regla 2.•
de la real orden circular de 6 de junio de 1896
(C. L. núm. 141> la. citada. Com.;l.ndancia facilite
los datos necesarIOs para que el Parque de Inten-
dencia de Valencia formule el prcsupuesto que con
cargo á }lateríal de acuartelamiento debe trami·
bree, conforme preceptúa la rooJ orden circular de
2 de julio de 1906 (C. L. núm. 116).
De real orden lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
to y demáB efe.ctos. DiOfl guarde á. V. E. muchOll
años. Madrid 26 de noviembre de 1914.
ECHAolla
Sefior Capit6.n general de la; tercera región.
Seft0r88 Interventor general de Guerra é Intendente
general militar.
MATRlMONIOB
Excmo. Sr.: Accediendo é. lo lIolkitado por el
Hl\'1l'ento (le In~eniero., con destino ('JI llU! tropaa
aCectlUl ni Centro electrotécnico y de comunie·a.cionell,
Manuel Arias Rodrfguez, el Rey «(l. 1>. ~,), de il.cller·
do con lo inConnado por elle Consejo Hupremo en
16 del nctunl, se ha servido concederle licencia pn.ra
contraer matrimonio con D.. Maria del Pilar Ji-
m(mez MiraBas.
De real orden lo digo é. V. E. para "11 conocimien·
to v demá.'l efectoll. Dios ,l!ua.rde 6. V. E. muehO!!
año!\. Madrid 26 de noviembre de 1914.
RAMÓN ECHAOÜ~
Señor Pre8idente del Cons~jo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el derecho á la gratificación anual de 600
pesetas, correspondiente á los diez años de efec-
tividad en llU empleo, á los capitanes de Ingenie-
rOll que figuran en la siguiente rela.ción, que eo-
miensa con D. Ant.onio González Irún y termina
con D. Adolfo San lIa.rtln Losada, á contar des-
de 1.0 de diciembre pr6ximo, conCorme á lo pre·
venido en 1& real orden circular de 6 de febrero
de 1904 (C. L. ndm. 34).
De real ordlen lo digo" V. E. para su eonocimien-
© Ministerio de Defensa
loo y demás efectOlI.. DiOll guarde á V. E. muchOll
llilO!'. 1tIadrie] 26 dI! noviemhre de 1914.
ECHAOÜ~
Señore!' CapitanP.fl ~eneralf's de la primera. flCgun-
da. sexta 'J s(·ptima re~ione!! y Comandantes ge-
nerales. de Ceut.1. y ~'elilla.
Señor Interventor general de Guerm.
Rellldón que se cittl
D. Antonio González Irún. de la Comandancia de
Bilbao. con residencia en Santander.
• Silverio Cañadas y '-aldés. de las tropos afec-
tas á la Comandancia. de Ceuta.
• Ramón Aguirre y Martínez Valdivieso, del Mi-
nisterio de la Guerra.
• Juan Nolla y Badía, de la compañia. de Telé-
grafos de la. red de }telilla.
• José Carloll Roca Gómez, de la. Comandancia de
Gijón.
• :Mario de la Escosura y Méndez, de la. Coman-
dancia de Sevilla.
» Francisco Delgado y Jim¡;nez, de excedente en
la primera región y en comisión en la Aca-
demia de Ingeniero.'l.
» Enrique Paniagua y de Porras. de reemplazo en
la segunda región y en comisión en el regi-
miento de Ferrocarriles.
» Paulino Martínez ('agen, dc supernumerario en la
primera región.
Adolfo San Martín Losada., de excedente en la.
primera región y en comisión en el primer
Depósito de reserva.
Madrid 26 de noviembre de 1914.-Echagüe.
•••
SUBSISTENCIAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡;(.) lIe ha scrvido
dillponer que por el Parque de Intendencia de esta
Cortll 8e remitan 64.000 radonell de ~Iletn. 6. Mé.-
1a.gJ1., para reexpedir 40.000 é. Ml'lil1n y 21.000 6.
Río MarUn, con destino 6. Tetuán, 1';.000 6. Al·
geciras, con de~ti\lo al l'll.ff¡UO dI! Intellli(·ncia. de
Ceuta. y 20.000 6. Cádiz. con dc~tino 1101 de ll<'I.\'a(~be;
lI.plicándclle 1011 gtllltos de estns remellas al cn.pítu.
lo 3.0, nrt.. 1.0, .Suhsistencias>. de la llección 12
del prcslll'uellto vil{ente.
De real orden lo digo tí. V. E. pa.ra su cOllocimil!n-
to y dl'mfu! efectos. DiOll ¡;{uarcte tí. V. K much08
años. Mndrid 26 de noviemhrl' de 1914.
ECHAOÜ~
Heñoros Capitanes generales de la primera y segun-
da regioIlC8. Alto Comisario de Espafta en Ma-
rruecos y Comandantes generales de Ceuta., :Me-
lilla y Lamche. •
Señor Interventor general de G uena..
CiTetllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer gue por el Oentro técnico de In-
tendencia se publiquen los estados grá.ficos que ha
formulado acerca de la «Composición quhnica me-
dia de los principales artículos para el rancho y
para pienso», y se proceda. á la tirada de l.OOO
ejemplares -de cada uno, que se distribuirán sin cae-
go entre los cuerpos armados del Ejército y de-
pendencilU! milítarell.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. ". E. muchos
años. Madrid 26 de noviembre de 1914.
ECHAoii~
Señor...
28 ~ noviemhre de 19H. D. O. 116m. 268
nESTINOS
Ex<'mo. Sr.: ·Jo;1 HI'Y ('l. D. ;.r.) ~f' Ila !lf'ni,lo
disponer que los médil'os IIl.<1.yOT('fl de S:mida..I Mi-
lit.,r n. Yirgilio lIcrnan(lo (~uece(ll) ). D. (~rloll COnlO
Serrano, del hospital milit'.l.r de Vitoria y del Colegio
de Huérfanoe de la. Guerra., rellpcctivamente, pasen
destinados, el primero al citado Colegio de Huért'lnofl
de la Guerra y el segundo al h()spita.1 militar de Vi-
toria. y en comisión al de Barcelona, con arreglo é.
lo dispuesto en real orden de 26 del mes actual y
clebiendo amboe incorporarse á. sus nue\"05 destin05
('on toda uurgencia.
. De rl'al orden lo (li~o :í. V. K p.'lra Sil ('(}IlOCIDlIl'n-
10 y demé.s eCectos., Di06 J!ua.rrlc á V. E. much08
añOf!. Madrid 27 de novicm1>rf' de 19H.
ECHAoüe
Señores Capitanes generale!\ (le la primera., cuarta y
sexta regiones.
Señor Interventor gene:ral de Guerra..
l.'
SIcdn •• JISIIdI , lsutIS lOna
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. }¡ á
C!\te Ministerio con escrito de 3 de octubre pró-
ximo po.sa.do, promovida por el recluso en la pri-
lliÓll áe Ocafla José Antonio González, en súplica
de indulto del resto de la pena de seis años y un
ella de prisión lJUl,yor que se halla extinguiendo por
el delito do connivencil.\o en la Cuga de un pr~so
conCiado á. IlU c\atodia, el Rey (q. D. g.), de acuer·
do con lo informado por V. E. en su citado es·
c:rito y por el COlUlejo Rupremo do Guerra y Ma-
rina. en 13 del actual. IUl ha servido desestimar la
petición del recurrente.
D/) real orden lo dij(u 6. V. E. pa.m 8U conocimien·
to y domáll cCectOfl. DiO/! ~llllrU~ á V. E. muchos
alloR, Mn(lrill 26 d~ noviembre (le 1914.
ECHAOU&
~,,1\or ~pitll.n general <le 111 primero. región.





RECLUTAMIENTO Y REEMPLA7.0 DEI, EJER<:lITO
~. Sr.: Visto el expediente que V. E. cureó
ti. es~ Ministerio en 5 áel mes actual, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del ingreso en cap., el soldado José Granado
Pereda, la excepción del servicio militar activo com-
prendida en el caso· !lcgundo del art. 89 de la ley
de reclutamiento; y resulw..ndo que la citada ex-
cepci6n la expuso el interesado en el acto de la
clasificaci6n y declaración de soldados del reempla.
zo ti. que pertenece, siéndole desestimada, lIin que
desde entODoea ha.ya ocurrido circunstancia a.lguna
que le coloque dentro de las prescripciones del Bor-
tículo 93 de la ley indicada., el Rey (<J. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Com18i6n mixta
de reclutamiento de la provincia. de liuelva, se ha
sf!mdo deeeetimar la ~xcepción de referencia, por
no tener cadcter de sobrevenida después del in-
~o en caja..
© Ministerio de Defensa
I}t) real oroon lo tl~o á. \'. E. para. Sil ('UIIO('lIl11P.l\·
tu )' demá.ll f'f.~("to~. Dios guarde á. y, Jo;, IIIUdlOS
¡.¡,r... ~la(ITill 24; ,\l' H,,\"j"mt.r,> <l.. I!H t.
ECnAGÜ~
fWñor Coman(lant~ ¡rcncral dI' Larachl'.
Excmo. ~r.: "islo el (:xp<.·t\iente 'lue V. E. curs"
á este Ministerio en 30 del mes próximo fJ38a.do.
instruido con motivo (le haber. alegado, como so-
brevenida. despuí:s del ingreso en <'.aja, el !!oltlado
Ant6n r'errcr Carceller, L1. excefción del servici..
militar activo comprendida en e caso primero dl'l
arto 89 de la ley de reclutamiento; y re~ultando
que la citada excepción le fué desestimada. en la
revisión del año próximo pasado, lIin que desde
entonces' haya. ocurrido circunstancia alguna que le
coloque dentro dc las prescripciones del art. 93
de la ley indicada, el Uey ('J. D. ~.), de acuerdo
con lo propuesto por la CODllsión mixta de reclu-
tamiento de la provincia de Teruel, se ha. servido
desestimar la excepción de referencia, por no t.e-
ner cará.cter de 80brevenida después del ingTeso en
caja..
De real orden lo digo á. V. E. pal'a su conocimien-
to y demé.s efectos., Dioe gual'de á V. E. muchos
aJios. Madrid 26 de noviembre de 1914.
ECHAoüe
Sefior Comandant~ general de Larache.
Excmo. Sr.: Villto el expediente quc V. E. cursó
ti. esto Mini8terio en .2 del mes actual, instruido
con motivo do haber alelSa.do, como sobrevenida <le8-
pués del ingreRo en <'-aja, el 1I01dado Esteban l,ó.
pez Garcia., la. excepej6n del scrvicio militar acti-
vo comprendida en el Cll.'lU eegundo del art, 89
do la. ley de reCl1utamiento; resultando que la ma.-
dre del interesado ya era viuda en el neto de In.
clasificación de éste j rOilultando qlle' la a.u~~ia de
un hermano en iR'norado paradero no produce CII.Il-
l'Ill. de excepción dfl1 scrvkio cMOllo los dil'z MOl!
de aU8encia. se cllmplen después de 111. clasificación
de 108 mozos en 1011 reemplazoll 6. que pertenecen,
y que, p?r lo tanto, In. excopción a.legada no ha.
sobrevemuo (lOn posteriuridad al ingTello en caja
del lolicitanto, 1'1 Rey (r¡. D, ~.). de acuerdo con
lo propuellto por la. Coml8ión mIxta. de reclutamien-
to de la provincia de Le6n, se ha servido desesti·
mar la excepción de referencia., por no est&r como
prendida en loe preceptos del art. 98 de la. meno
cionada. ley.
De real orden lo digo ti. V. E. para Sil conocimien-
to y demá8 efectos. Dios guarlle á V. E, muchos
a.ños. Madrid 26 d/) noviem!>re de 1914,
ECHAOÜE
Señor Capitán gen~ral de la séptima región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. :&. CI1J'lÓ
á. este Ministerio en 6 del mes actual, instruido
con motivo de ha.ber alegado, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja, el soldado Rafael Tocón
Prad~ 1& excepción del lIerncio militar activo com-
prendida en el caso segundo del art. 87 de la 'el
de reclutamiento de 21 de agoeto de 1896; resu-
tando que la. madre del interesado ya era viuda
antes del acto de la clasificación de éste; resul-
tando qne la. aUlencía de un hermano en ignorado
paradero no produce caulI& de exccI;lCi6n del ser·
vico cuando 105 diez años de ausenClBt se cumplen
despué. de la clasificaci6n de moaos de los reempla-
ZOI ~ que pertenecen, y que, por lo tanto, la ex-
D. O. 116m. 988 28 <le noviemhre <le 19B.
~pción alegada 110 ha !'lobrevcnido con po"tedfld-
,I~d al ingre~() f'n ('aja. dd 1I"li~itante, el Rey ('Iu<'
I)I~ ~uard<,). de acuerdo con lo propu<,slo pi,r L'l
(")luisI6n mixt a <le redut.'l.micnto <1<' la provinf'ia
<l,~ C'ádíz. se ha. sen'ido d('seRt imar la eXf'ep"i6n
,le reren'ncia, por no clllar compren'lida en lo!! pre-
f'''pt')fl del arto 149 de la ley indicada..
De n'al orden lo eligo á. V. E. para su conocimien-
to y <lemás efectos. Di')8 guarde á. V. E. muchoa
a.1",!,. ~ladric1 21) de noviemhre de 19H.
ECHAGüE
Señor ComaneJant" geneml de Ceuta.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
{~ este Ministerio en 5 del mes actual, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida. deR-
pués del ingreso en ca.p., el soldado Cristóbal Mo-
lero Ab"Udo, la excepeión del servicio militar acti-
vo comprendida. en el caso segundo del art. 89 de
la ley de reclutamiento; y resultando que la. re-
ferida. excepción no ha. sobrevenido después del in-
greso en ca}!. del intereBal'lo, el ney (q. D. g:), '¡le
acuerdo con 10 propuesto por la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia de Tole,lo, se ha
servido desestimar la excepción de referencia., por
no estar comprendida. en los preceptos del arto 93
de la. mencionada. ley.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demáa efectos. Dioa guarde á. V. E. muchoa
años_ Madrid 26 de noviembre de 1914.
ECHAOÜI!
&ñor CapiM.n general de la. primera región.
Excmo. Sr.: Villta la. instancia que cursó V. E. á.'
osto Minill~rio en 31 del JDeII próximo pa.sado, pro-
movida por Andrés Dulcet Ro<-a, vecino de Mon·
eada, provincia. do Barcelona, en solicitud de fluC
lo sean devuelta.l 500 pesetu de las 1.000 que Jn-
grelló como primer pla.zo pam In. redu(~ci{¡n del tiem·
po de servicio en filas do su hijo An<1r611 Dulcet
Colomé, por tener concedidos los beneficios dcl ar-
Uculo 271 de la vil(entQ ley de rce1utamiollto, el
Rey ('l. D. g.) se ha servido disponer quo de 1M
1.000 pesetas depositadall en la. Delegación de Ha-
denda de In. Citada provincia., se devuelvan 500,
correllpondientes á la carta. do ~o n6m. 158, ex-
pedida en 14 do febrero de 1914, quedando llatisfe-
cbo con 1M 500 r estantes el tota.l de la cuota
militar que senala el arto 268 de la. referida. ley,
debiendo percibir la indicada. suma el individuo que
I~fectuó el depósito ó la "persona apoderada. en for-
ma. legal, según dispone el art. 189 del reglamento
dictado para. In. ejecución de la ley de reclutamiento
de 11 de julio de 1885, modificada. por la ,de 21
de ag06to de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectoe. Dioa guarde á. V. E. muchos
añoa. Madrid 26 de noviembre de 1914.
EatAOÜI!
Señor Capitán general de la ooar,ta. región.
Señores Intendente general mili~r é Interventor
. general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista. la insta.ncia que V. E. cursó
á es~ Ministerio en 3 del mes actual, promovida
por D. Juan Albcrich Mui!,>, vecino de Bisba.l de
Falset (Tarragona), en soliCitud de que se le de-
vuelvan las 500 pesetas que ingresó por el segundo
plazo de cuota. militar, por haber sido dec1amdo
. © Ministerio de Defensa
inútil. el Rey <'l. n. g.) !le ha. !ll"rvido desestiJDllr
la inoÍC'ac1a. pet il'i{,n. r.(Jn arreglo {~ lo prevenido
I:n el párrü('l ~"gundo ,1,,1 art. 2lH de la vigente
ley d" reclutami<:ntn. '
11" real ordén lo lliJ{o á. V. E. para. !lU "onocimien-
to y dcmá.'l efedo!!. DioR gtlar'lc tí. V. E. muchos
ailO~. ~Iadri.l 2.; <1" novi"mlJrl' d(' 1911.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la. cuarta re~ión.
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. promovida por
Juan Camps Marqués, vef'ino de esa. capital, en so-
licitud de que le sean devueltas laB 1.000 pese-
tas que depositó en la. Delegación de 11acienda. de
la. provincia de Barcelona, según carta. de pago nú-
mero 2.1JH, expedida en 12 ele febrero ,le f913 para.
reducir el tiempo de servicio en filaq, como ali!!-
tado para el reemplazo de dicho año por la. zona
de Barcekna. núm. 27, el Rey (q. D. g.), tenien-
do en cuenta lo p'revenido en la real orden circu-
lar de 20 de abnl 6ltimo (D. O. n6m. 88), 80 ha
servido resolver que se devuelvan laB 1.000 pese-
tas de referencia., las cuales percibirá el individuo
quo efectuó el depósito ó la persona apodern.da. en
forma legal, según dispone el a.rt. 189 del regla.
¡pento dictado rra la ejecución de la ley de 11
de julio de 188 , modificada por la de 21 de ag08-
to de 1896.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien·
to y demá.s efectos. Dios guarde á. V. E. muchoa
años. Madrid 26 de noviembre de 1914,
ECHAoült
Sefior CapitÁn general de 1& cuarta. región.
Sel\oree Intendente generriJ militar l'! In~rventor
general de Guerra.
Excmo, Sr.: Vi8ta. la instancia que V. E. curs6
{¡, este Ministerio on ó del mes ~róximo J)II.II8.do,
promovida. por el soldado del ro miento (nrante-
ría de la Lealtad n(¡m. 30 PIAci! o P6.mmo Abad,
en solicitud de que lfl S8Wl devuoltas )¡J,Il 600 pe.
80tas que depositó pn la Delegación de Hacienda.
de In. provincia de llurgOfl, según ('arta. de ~o
n6inero de orden 2.263, l'xpedida en 31 de mayo
de 1912 para roduf'Ír el tiempo de servicio en fi·
laB, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo pre-
venido en la real orden circular de 20 de abril
último (D. O. núm. 88), se ha servido reRolver qU6-
so devuelvan las 500 ~seta8 de referncia., las cua-
les percibirá el indiViduo que efectuó el depósito
6 la. persona. apoderada. en forma legal, según dis-
pone el arto 189 del reglamento dictado pa.ra. la
e~uci6n de la ley de 11 de julio de 1885, mo-
dIficada por la de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo á V. K para. Sil conocimien-
to y demás efect08~ Dios guarde á. V. E. much08
años., :Madrid 26 de noviembre de 1914.
EatAon~
Señor Capitán general de 1& aext& región.
Señores In~ndente general militar é Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por
José Rodríguez Morán, vecino de Jerez de la Fron-
tera, calle de Lealtad núm. 37, en solicitud de que
se exima del servicio militar activo á. su hijo An-
tonio Rodríguez Castell, el Rey (q. D. g.), de acuer·
do oon lo informado por la. Comisión mixta. de
reclutamiento de la provincia de Sevilla, !MI ha ser-
28 de noviemhre rl~ HU 1. D. O. D6m. _
"ido d (',,«-'sI imar dil'ha petición. una ,·cz que al in-
tc~{) 1\0 le aaiste "s~pción 11ljlUn& de 13l' que
:J.lltOri7.a 1:1, ley de rcdutamiento.
De real orrll'1I lo digo á '0. E. para ~11 conocimien-
to y rl<'máJt ef('('tos. Hios ~Iln.rrle á. V. E. muchos
añn~. :'Il:ulri<l :¿r. r1r' nO"il'ml"e rle 1911.
ECHAGÜE
~iior Capitán general de la. !legunda regi(jn.
REDENOIONES
ha servirlo di!lpon<'T que se devueh"an ~ los inte-
res,'ldOR lall 1.r)()() pc~etll.ll con '1U(' se redimieron
e1!'1 "cn'icio mililar a.cth·o. scgún cartas de pago
expedida.~ en La!! fe('has. C'oH los número!! }" por
la.'1. I)el~donl's d<' IJacienoa qUl' en la citada re-
l:V'lón sr. exprl'lIan; C'anti.lad rfllC pcr<'ihirá el in-
dividuo <lile hizo r.1 rlep6~ito ú la persona autori·
7A(L'l en forma I~l. según previ,~ne el arto 189
del reglamento dictado para la ejccuciún de di-
l'h.1. ley.
De real orden lo dig'O á". E. para su cr>nocímien-
t.o y (lem.á.a efedos. Dios guarde á. V. E. muchO!!
arIos. ~far1rirl 211 (1 .. Iln\"Íl'mbre rle 1914.
·Excm(. ~r.: Hallándo~e justificado que los re-
<'luta.'1 qlle íi~uran en la siguiente relación, perte-
necientes á. los reempla.zo!l que se indican, están
C'omprendidos en el arto 175 de la. ley de reclu-
tamiento de 11 de julio de 1885, modificada por
la de 21 de a.~O!lto oe 1896. el Rey (q. D. g.) se
~eilOre8 Capitanes ¡reneralc'l de la. ~egu~da.. tercera
y quinta regioneS.
Señores Intendente g-enl'raI militar é Interventor
general de Guerra.
r I • neBA Delepe\oDe.J CUPO de la redeueióD !l6mero de Haeleoda
IeOnaD Da LOS UCLUTAS .. k-=-':- =r==' 4e.uearset q.. npleu.ro.J Pueblo !'remD. Dla llee A60 de pelO 1M---- - -- - --- canude,lIP
Rafael Garcla Cabrf'ra ..• 191 , Y~laf.a . • .. • .• M~laga:. • . ,MAlaga •...•. 30 sepbre '9 11 1)64 MAlaga.
ulio Rius Peria •••••.•.. 1911 Vlna esa •••••. ValencIA.' •. ¡Valencia ..•• 30 idem. 1911 898 Valencia.
Landelino Ikrnard Salva-
dor •.....••.. ....... 1911 Filuero!ea .• •• CaateU-So •.. Castellón .•. 29 idem. 1911 , .03 1 Caatellón.
Gelasio Oroquieta Churio. 1911 Oba.. . • •• ,.. Nsvarra .•..• t,mplooa .•• 27 idem. 19 11 194 Navarra.
.
J
Madrid 36 de noviembre de 1914.
•••
El Jere de lalleOclÓII.
Bj.rtlo AralUU.
DISPOSIOIONBS
de .. lublecntlrll "1 Secclonel ele eMe MInlIterIo




E.cmo. Sr.: El Excmo. SPilor Ministro de la. GUI'-
rr:\ so 11:\ Kervi....o diapooer que los elcribiente" del
Cuerpo a.uxiliar de OficillM Militares comprendid08
cn la siguiente reL'lción, que dI. principio con D. JUIW
Iháñez saJvador y termioa. con D. Eduardo dcl Coto
AloIl.'IO, p¡wten fl, eervir los deltinos que en la misma.
~ let\ señala..
DiOfl gu.a.rde á. V. E. mu<'ho,s afios.Madrid 21
de n~v~mbre de 1914.
ExcmO!!. Señoree Capitanes generalel de .la prime-
ra, segunda, tercera. c~ sexta, séptima y oc-
tava regiones, de Baleares y de Canariaa, Presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra' y Marina.,
'Director general de Cria QI.ba.llar y Remonta,
Comandante. generales de lIelilla y Larache é in-
terventor general de Guerra.
.R.,lttci6n qu~ S~ dttt
EIcribienIeI de primer. c:1ae
D. Ju.1.I\ lbáñes Sa.lwdor, de ~ Subinspección de
las tropu de 1& tercera región, al Gobierno
militae de Lérida.
H. Rnrique Vall!'lUI 'feruel, de la Hubinsrcci6n de
las trOpwl de la. primera. rcp;ión, 1& lnter-
I vellción gclieru.l de Gl1ernl. . •
» Luill MélUlt.'z Vluql1cz, de la. llUprimida. Sección
do t.ropoa y al4Ulltol indfgclUUl de Lnrache, ,
la Comanllauda gellernl de Larache.
» Luis C.laul <larda, del COllsejl) Supremo (le Oue-
lITa, Y Marina., (¡, la. Ca.pita.nía genoral de la.
J octava. rep;ión .
• •Julio OllTcfa Dcmll'nech, do 1& situao:óll de reem-
plu.zo forzoso en Má.la~a, com.) vuelto al ser-
vido lUJtiVI) proc..cdente 'oe ll~ de r('emplazo por
\ ~nfcnno, 6. la SubinspecciólI de las tropo.s de
. la. primE'1'a región.
» Allenslo Ouerr<'ro "Gómez, :ulcenllido, de la Slib-
in'lpecci6n de 1:11 I ropas (le la segunda región,
á. la misma.
• AgusUn Oarcla nomenech, aBc,'ndido, de 1-1. Sub-
inspección y Gobierno rnilitn.r de Santa. Cruz
I de Tenerife. en plaza de escribiente de pri-
mera clase, á la. misma en plaza de su empleo.
.. Alfonso de la Poza Gámez, aacendido, de la Ca'"
pitaní."\ general de la segunda región, á la
Capitania genernl de Baleares.
» Enrique Ruiz Gotiérr~z, ascendido, de la. Inter-
vención general de Guerra, á la Comanlancia.
general de Melilla.
t Eduardo Andres Garcra. ascendido, del Gobierno
de Ia.a Prisiones militares de 8aD Francisco,
t. la CapitaDi& general de Baleares.
EKribientes de segunda cl8le
D. Arturo Peredn Tova, de In Capitanía. general de
Canarias en plaza. de escribiente de primera
clase, al Gobierno militar de 1aa Palmas ,te
Gran Canaria. en plaza de .esoribiente de pri-
·mera clase.
.. César Viamonde Cortés, del Gobierno .mili tal' de
© Ministerio de Defensa
. D. O. n6m. 268 28 de Il()\'iembre de 191 t .
las Palm."l8 de Gran Can;lria.. en plaza de es-
crihiente de primera cl:lse, á este ~lini!lterio.
Juan Parra Velá7.t',uez. de la Capita.nía general
dc la primera región, á. la Dirección genl'ral
d,~ Cría Caballar \' Hemonta.
JO!lí, )Iarlín Hui ..., de e!llR. Mini!lterio, al Gobier-
no de laB Prisione,¡ milit.,rcs de &n Frandsco.
» .Juan del Campo Hernández, de la Capitanía. ge-
neral de la !leguflda región, á. la Capitanía.
g'eneral de la primera región. I
" Antonio Amador MOT(~ta, de la Capitanía. gene-
ral de la tercera región. á la Subinspección de
'las tropa.s de la tercera región.
José Ponsoda Pascual, del Gobierno militar de Lé-
rid;l, á la Capitanía gelleral de la tercera región.
" Jesús L6pez Díaz, de este Ministerio, á la Ca-
pitanía general de la octava región.
~ ,Julián ~Iooina Bringa.'!, de la Capitanía general
de la octava región, á la Oapit:mía ¡.1;eneral de
Canarias, en plaza de escribiente de primera.
clase.
" An~el Cabrera del Pozo, de nuevo ingreso, bri-
Kada del regimiento Infantería del Rey, 1, á.
este .Ministerio.
» Gabriel Puente Tortosa, de nuevo inKreso, bri-
gada del regimiento Infantería de Andalucía, 52,
á. la Capitanía. Il:eneral de la primera región.
» Enrique Ugarte Añibarro, de nuevo ingreso, bri-
gada. del regimiento Infantería. de Africa, 68,
á la Capitanía general de la primera. rregión.
» Atilio García' Muñoz, de nuevo ingreso, hri~a
del regimiento Infantería de Isabel 11,· 32. al
Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
l> Alfonso Fon8 Gil, de nuevo ingreso. sa.rgento del
regimiento Infantería de Africa., 68, á la C:v
pitanía general de la Regundo. región.
,; Eduardo del Coto Alonso, de nuevu inKreso, bri~a­
dn del bata1l6n Cazadores de Ciudad Rod ri K",
7, é. la Cnpitnnín ~erwt"al de la segunda I"t'l{i6n.
Madrid 21 de noviembrtl de 1914. --Aranaz.
UOENOIA8
¡';n vifltn de la inllta.ncia. promovidll por {'l ILlumnn
de Cllll AC'Memia D. Alvaro Arme8to (jlU'cín., y elel
e'(!rtifiC'udo mellltntivo 'lile acompaila. de orden del
};xcmo. folr. Ministro de la Ouerrn lIe le conc~I(!
vcintf' dfal! de licencia. por enfermo pora El Ferrol
(Corufla).
Dios guarde fl Y. S. muchos añol!. Madrid 26 de
noviembre de 1914.
In I.r. d. Ja hool6a o
RicArdo ~rCltl4r
Señor Director de la Academia de Infanteríu.
Excm08. SeilOres Capit..,nes gell<Jra.les de la prime.
ra y octava regiones.
© Ministerio de Defensa
En vista de la insta.ncia promovida por el alumno
de C!I3. Academia D. llariano Alonso lloreno, y del
l'ertifÍl'ado facultativo que acompo.iia.. de orden del
Excmo. ~r. ~linistro de la Guerra se le con('~dc
un mes ele licencia por enfermo para Granada.
DiO!! guarde á\'o S. muchos años. Madrid 2f, de
noviembre de 1914.
El Jere de la Se<.e1OD.
Ricardo Aranaz.
Señor Director de la Academia de Infantería.
ExcmOll. ';eñurc!l Capitanes generales de la primera.
y segunda regiones.
•••
ClmJI S..... de lIern , iliria.
PENSIONES
Circular Excmo. '31'.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la Di-
recci6n general de la Deuda y CIases Pasivas lo
siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud d~ las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho á pen8ión á las p:lrsonas
que 8e expresan en la unida relación, que empieza
con D.. Marla del Alcázar Luna. Martinez y ter-
mina con n.. Mercedes Rafa.ela Martinez de la To-
rre, por ha.llarse comprendidas en w..'! leyeR y re-
glamentos que respectivamente se indican. Los ha-
beres pa.sivos de referencia se leR satisfarán por
las Delegllcionl's de Hacienda de las provindas y
desde las fe~hus que He conRigrutn en la rilladúu;
(mtcndi~ndoHe que 1118 VillllllJl diflfrutnrll.n el bene-
ficio mientras conllervcn RU actual eHtado y IOH
hul'rfullo" no pierdan la aptitud lCKu.l·.
Lo qul' por orden del Excmo. Sr. l'n'HieL'ntc ma-
. ni fiCllto It V. F. pnm su COllocillliento y denl<Úl
dectos. DioH A'uante ti. Y. E. muchoH nilllH. ~Id·











Madrid :15 de noviembre de 1914.-P. O., El General Secretario, Gab,.iel A"lón.
-f4:l
(D), Se le transmite el beneficio vacante por fAllecimiento de su madre D.- Juanal ;;:
Mata Oneca, 'quieD fu~ otorgado eD 27 de febrero de 1867.(E) Se le traDsmite el benefiCIO vacante por fallecimiento de su madre Da Felicia
Amalia de la Torre y Torre. 1. quien fu~ otorgado por R. O. de :16 de enero de IQOI, de-
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, K.roed.. Rafael. M.nID" 'd• .Ad.lDhlr&d6u KUltar COD l1Iu• r• 1de laId. K.drtd 1 4. l. Torr .Ild• m C&aadL..¡~de 1.-, D. 1A&Ddro A,lfoll8O K.r- 1.2f>O , 1I0nleplo KIll&ar.... 111 oetubr. 11111 Deud. J ei•• M.drld lI.drtd '''11C.)
I I I U-Nres........ I - pulvu.. . 'I . ." •. " i
(A) Se le tr.nsmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Maria
del CarmeD MartlneJ Rull, 'quien fu~ otorgado por R O. de 18 de enero de 1877. Ha
acreditado que no percibe pensión por su marido.
(8) H. acreditado que no percibe temión por su marido,
(e) Dicha pensión debe abonarse los interesados previa liquitación de las can-
tid.des percibidas desde dicha fecha por la que en importaDcia de 2.06:1.50 pesetas les
(u~ concedida por resolución de este Consejo Supremo de 15 de Dovlembre de 1913 y
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